










































































































































































































































































































ケース3: ･勢削21歳)､ ･欲しい膚:4;5､ ･知ってるプラント数:9.












画素 ??ｸ8?高感度 偃?X.ｩ^)??逕F識 ?H4ｨ?6?
合計 ?唐?14 ?CB?12 ???09 
平均 釘?B?.37 ?纉B?.33 ?纉"?.27 
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